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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Ketika kita mempunyai impian, kita akan mempunyai rencana dan cara untuk 
melakukannya. (The Great Queen Seon Deok)  
 
Ada yang lebih penting dari pada teman, yaitu sainganmu karena mereka akan 
membuatmu bersemangat untuk mencapai impianmu. (Dream High) 
 
Berjalan dengan pelan-pelan akan mendapatkan hasil yang lebih banyak 
dibandingkan dengan yang berjalan lebih cepat. (Dream High) 
 
Kritikan pedas memang menyakitkan dan bisa menurunkan semangat tetapi 
lihatlah sisi positifnya bahwa kritikan itu untuk membangun diri kita agar menjadi 
lebih baik. (Autumn In My Heart) 
 
 
        
      Skripsi ini dipersembahkan untuk: 
1. My Beloved Dad. 
2. My Precious Mom. 
3. My Good Brothers. 






 Perusahaan dalam perkembangan bisnisnya melakukan berbagai strategi 
perusahaan yang memungkinkan perusahaan dapat tumbuh dan berkembang 
ditengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Salah satu strategi yang 
dilakukan perusahaan go public adalah strategi diversifikasi. Dengan adanya 
diversifikasi perusahaan dapat memperluas usahanya dengan membuka anak 
perusahaan baik dengan bidang bisnis yang masih berhubungan dengan bisnis 
sebelumnya ataupun bidang yang sama sekali tidak berhubungan dengan bisnis 
sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
diversifikasi terhadap nilai perusahaan, pengaruh diversifikasi terhadap financing 
mix, pengaruh financing mix terhadap nilai perusahaan dan peran financing mix 
sebagai pemediasi pengaruh diversifikasi terhadap nilai perusahaan. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan non keuangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 – 2013. Sampel 
yang diambil sebanyak 130 perusahaan non-keuangan yang terdapat di BEI. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive judgement 
sampling. Alat uji yang digunakan uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana 
dan berganda, analisis koefisien determinasi, dan uji t. 
 Berdasarkan hasil penelitian, diversifikasi berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan, sedangkan pengaruh diversifikasi terhadap financing mix tidak 
berpengaruh signifikan, selain itu financing mix juga tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan dan financing mix tidak memediasi pengaruh 
diversifikasi terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian maka manajemen 
perusahaan sebaiknya tidak hanya menggunakan hutang untuk membiayai 
perusahaannya sehingga dapat memberikan sinyal yang positif kepada calon 
investor. 
 







Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Allah Yang Maha Esa, 
karena hanya atas rahmat dan Roh Kudus-Nya skripsi dengan judul “Peran 
Financing Mix Sebagai Pemediasi Pengaruh Diversifikasi Terhadap Nilai 
Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan di Bursa Efek 
Indonesia) ” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. 
Skripsi yang disusun oleh peneliti ini berisi tentang pengaruh 
diversifikasi terhadap nilai perusahaan, pengaruh diversifikasi terhadap financing 
mix, pengaruh financing mix terhadap nilai perusahaan  dan peran financing mix 
sebagai pemediasi pengaruh diversifikasi terhadap nilai perusahaan.Skripsi ini 
telah terselesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai 
pihak. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini: 
1. Veronika Agustini, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I Fakultas 
Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Madiun yang telah memberi 
waktu, tenaga, nasehat dan pikiran dalam membimbing penyelesaian skripsi 
ini. 
2. Vivi Ariyani, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II Fakultas 
Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Madiun yang telah memberi 
waktu, tenaga, nasehat dan pikiran dalam membimbing penyelesaian skripsi 
ini. 
3. Dosen Penguji yang telah memberi waktu, tenaga, nasehat dan pikiran dalam 
membimbing penyelesaian skripsi ini. 
4. Para Dosen Universitas Katolik Widya Mandala Madiun khususnya Dosen 
Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen yang telah memberikan banyak bekal 
ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa di Universitas 
Katolik Widya Mandala Madiun. 
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5. Keluarga yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat. 
6. Teman dan Sahabat yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan 
hiburannya. 
7. Semua pihak yg tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu 
Kesempurnaan hanyalah milik Allah, oleh sebab itu peneliti menyadari 
sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran 
yang membangun sangat peneliti harapkan demi memperbaiki skripsi. 
Peneliti berharap skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi para peneliti 
selanjutnya dan bagi mahasiswa fakultas ekonomi maupun non-ekonomi. 
Akhirnya, semoga Allah Bapa selalu berkenan mendampingi kita disaat senang 
maupun sedih. Amin. 
 
       Madiun, 6 Januari 2015 
       Peneliti, 
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